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INTRODUCCION 
Voy a desarrollar la conferencia en base a, previa una identificación de 
los grupos de materias textiles, su origen y campos de aplicación, hacer un 
comentario sobre la situación mundial de la industria bajo el punto de vista 
de consumo de materias actuales y con una proyección sobre el futuro in- 
mediato para entrar a continuación a analizar la situación de competencia en 
que las diversas familias de fibras naturales, celulósicas y sintéticas se en- 
frenten. 
Una indicación sobre las plantas instaladas en el mundo, identificando 
tan sólo las sociedades españolas productoras de fibras químicas, seguida de 
un estudio de la influencia del coste de la materia prima en el producto final, 
y procederé a la exposición de las conolusiones que sobre el tema de las ma- 
terias primas y de la evolución de la Industria Textil tengo, desde un punto de 
vista industrial. 
Dado que la sistemática de previsión utilizada está limitada por la infor- 
mación de que dispongo, terminaré esta exposición usando la perspectiva 
que sobre este tema tienen los fabricantes suizos de maquinaria textil. 
En el Cuadro 1 están clasificadas las materias de acuerdo con el criterio 
BISFA y merece destacar que hay pocas novedades en perspectiva sobre nue- 
vos tipos de fibras, aunque no creo que se hayan desarrollado a su máxima 
capacidad el elevado número que de las mismas existen. Por ejemplo, dentro 
del renglón de las fibras químicas, BISFA tiene dados de alta 25 distintos 
tipos de materia y en realidad nos solemos mover en el orden de magnitud 
de unas 12 como más conocidas. 
En (el cuadro se puede comprobar que pocas son las fibras que cubren los 
tres tipos de presentación en cuanto a forma, pero que en cambio en cuanto 
a la aplicación por los usos finales indicados, este número es mayor. Me limito 
de llamarles su atención sobre la mayor importaiicia que cada vez tiene el 
empleo de fibras textilles en los usos industriales. 
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CUADRO 1 
Identificación, origen y campos de aplicación 
I D E N T I F I C A C I O ~ I  Y ORIGEN 
"3 
VEGE- ALGODON L I N O  
-1 TALES F l B t l A S  DURAS 
4 
c 
a 
+ ANI-  LANA Y PELOS 
llALES SEDA NATURAL 
Z 
f l lRE-  A l l lANTO 
P4LEr  V I D R I O  
v, ARTIFI- RAYO!i VlSCOSA 
C l A L  RAYOR ACETATO Y TRIA-  
U 
- 
7 
FlPRANA Y ALTO FlODULO 
- 
SINTE- POL lPJ l lDA 
a TICAS POLIESTER 
A C E I L I C A  
ELASTOMERICA 
u AROflAT I C A  
S OTRAS ( P O L I V I M I L I C A S .  
POLIPSOPILENO. . . )  K 
H.T.: HILO TEXTIL H.AT: HILO ALTA TENACI- 
DAD F.: FIBRA 1: VESTUARIO 2: HOGAR Y 
DECORACION 3: USO INDUSTRIAL (X) UTILI- 
ZACION MINORITARIA 
En el Cuadro 2 sle indican de una manera gráfica  la evolución real y la 
prevista del consumo industrial en distintas áreas geográficas. 
Los incrementos previstos para el futuro hay que tomarlos como válidos 
a largo período lo cual no se contradice con que a cortísimo Ijlazo no se prevé 
que esta evolución creciente sea realidad. 
En los Cuadros 3, 4, 5, 6 y 7 se puede comprobar la evolución de la parti- 
cipaci6n porcentual de las distintas familias de fibras de una manera global 
y también desgl~sada por áreas geográficas. Son de destacar, por un lado, la 
mayor participación que las fibras sintéticas van tomando a costa de las 
naturales y las artificiales y, por otro, cuando hacemos un analisis más deta- 
llado, podemos ver que la lana prácticamiente ha desaparecido en USA, man- 
teniéndose mucho más fuerte en Europa Occidental que la media mundial. 
También merece especial mención el hecho de que USA marque una ten- 
dencia más rápida hacia el uso de las sintéticas y que dentro de la Europa 
Occidental, España también tenga un mayor consumo de estos tipos de fibras. 
En el Cuadro 8 podemos ver los distintos consumos «per &pita» por áreas 
geográficas; y del mi,smo modo podríamos decir que !el consumo «per &pita» 
en España está a unos 15 años de distancia de la media de Europa Occidental y 
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CUADRO 2 
Evolución gráfica del consumo industrial mundial de textiles 
a más de 30 años de distancia de Estados Unidos. Si bien es lógico suponer 
que nos tendríamos que ir aproximando a dichos niveles de consumo a me- 
didas que la renta «per cápita» suba, como existen otros condicionantes como 
son los climatológicos y los de menores aplicaciones industriales, no creo que 
en los próximos 5 años podamos recuperar diferencias con respecto a las 
áreas más desarrolladas. 
En cambio en el mundo de la fibra acrílica y tomando como base el 
consumo industrial «per cápita», puedo decirles que España ocupa el 2.O lugar 
mundial detrás de Italia. 
Los Cuadros 9 y 10 dedicados al algodón, muestran que tanto a nivel de 
superficie cultivada como a nivel de producción mundial, el crecimiento total 
ha sido moderado, pero que, en cambio, países como China, Rusia e India, 
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CUADRO 3 
Evolución mundial del consumo industrial de materias textiles 
SI I I ,~  
ARJ. 
SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFI- 
CIALES A: ALGODON 
siguen una tendencia creciente en contra de países como USA, Europa Occi- 
dental y España, que la siguen decreciente. 
Es curioso resaltar las diferencias que en cuanto a rendimiento por hec- 
tárea se consiguen en diferentes países, ya que, como se puede ver, Israel 
es el líder mundial de productividad. En la India es donde se consigue menor 
rendimiento y España está por encima de la media. En ello influyen no sólo 
la mecanización, sino el estar ubicadas las plantaciones en zonas de regadío 
o de secano. 
El algodón, en sí, se enfrenta con el problema de la alimentación mundial, 
y no tan sólo por el hecho 'de que a veces 'es más rentable plantar tleguminosas, 
sino tambikn que el algodón por sí mismo está siendo desarrollado para la 
obtención de aceites comestibles y alimento para ganado. 
Igual que para el algodón, en los Cuadros 11 y 12 se presentan cifras sobre 
la lana, de las que, en primer lugar, se desprende que la producción mundial 
de lana está estancada, que la importancia relativa de Australia disminuye y 
que al igual que en el algodón, la evolución en países como USA y España es 
de un claro sentido decreciente. Aquí también podemos decir que la Jana se 
enfrenta con el problema de la alimentación mundial. 
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CUADRO 4 
Evolución en USA del consumo industrial de materias textiles 
1960 196s 1970 197s 197- 1980 .i985 
S I N  
A4T 
L 
SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFI- 
CIALES A: ALGODON 
De la fibra celulósica se decía hace pocos años que tenía un difícil por- 
venir por la falta de celulosa, dado el lento crecimiento de los árboles con 
respecto al mayor crecimiento del consumo. Hay ejemplos, como el de Bucke- 
ye, que nos demuestran que en base a investigación, racionalización del sis- 
tema, coordinación de los intereses industriales con los de las políticas fores- 
tales del país, se puede demostrar que la celuloa puede ser un producto 
«cu'ltivable», con unos ciclos de reproducción mucho más rápidos de los que 
la Naturaleza por sí misma puede dar. 
De cualquier forma, el porcentaje de celulosa destinada a la industria 
textil es bajo, y sirve como ejemplo el reflejado de que en el año 1978, fue 
en España de un 3 % . 
En el gráfico del Cuadro 14 se indica cómo 'la realidad ha confirmado que 
ha existido un desplazamiento de la producción mundial de fibras químicas 
hacia las áreas geográficas llamadas del tercer mundo, pero como conse- 
cuencia de la disminución del crecimiento de la industria textil en sí, se prevé 
un estancamiento en la situación a corto plazo. 
En cambio, cuando distribuimos esta evolución por los distintos tipos 
de fibras químicas, podemos ver que de la evolución de las sintéticas, el 
poliéster es el que tiene mayor crecimiento. 
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CUADRO 5 
Evolución en Europa Occidental del  consumo^ industrial 
de materias textiles 
SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFI- 
CIALES A: ALGODON 
Por descontado, el precio de las materias primas correspondientes a cada 
una de ellas, así como la mayor o menor adaptación de los distintos usos 
finales, seguirán marcando la pauta de cuál de ellas seguirá siendo la que toma 
mayor auge. 
Con el fin de comprender un poco mejor el origen de las fibras sintéticas, 
en los Cuadros 16 y 17 se indica el camino que, desde el barril de petróleo 
hasta cada una de las distintas fibras, se debe recorrer. 
Podemos ver que, según estadística oficial en España, en el año 1978, 
hemos quemado el 943 % del petróleo que hemos importado, destinando tan 
sólo un 5,5 % a la producción de naftas, lo cual llama poderosamente la aten- 
ción sobre el buen o mal uso que hacemos de los recursos energéticos de 
que disponemos. 
Cifras similares en otros países, que coinciden por cierto con las de 
alguna refinería española, elevan el nivel de producción de naftas a valores 
próximos al 20 % y, aunque sólo a título informativo, se puede decir que 
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CUADRO 6 
Evolución consumo industrial de materias textiles - Resto del mundo 
A Z Z 
SIN 
ART 
SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFI- 
CIALES A: ALGODON 
nunca se puede pensar en que lo que se destine a naftas supere el 30 % sobre 
el crudo. 
También se puede ver que de estas naftas sólo el 10 % ha sido destinado 
en España a la fabricación de fibras sintéticas. Los distintos caminos que 
llevan a cada una de las fibras sintéticas y la complejidad de los hismos, ya 
son meros indicativos de que mantener un equilibrio perfecto en los «cra- 
cking~» es muy difícil. Por ello, a veces se ven obligados a limitar alguno de 
los elementos o a comprar otros, en función a las distintas demandas que, en 
los productos finales a los que también habrá que añadir los plhsticos, espe- 
cialmente tienen. 
En líneas genterales, se podría decir que a un aumento de los crudos les 
correspondería un aumento proporcional de cada uno de los distintos pro- 
ductos derivados; pero ello en la práctica no es así, ya que se está muy con- 
dicionado a los efectos de la oferta y la demanda. 
Entrando en el capítulo de suministro de materias químicas textiles, pode- 
mos ver en el Cuadro 18 el número de plantas instaladas en las distintas áreas 
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CUADRO 7 
Evolución consumo industrial de materias textiles en España 
1960 1965 1970 1975 1978 1980 1985 . 
9. T 9. 7 9. X T. 
S I N  
PRT 
SIN: SINTETICAS L: LANA ART: ARTIFI- 
CIALES A: ALGODON 
geográficas, así como la evolucitin creciente y decreciente, según de qué tipo 
de fibra hablamos; pero en su conjunto, se ve claro que el número de plantas 
de poliamida y poliéster ha crecido en los últimos nueve años. No ha ocurrido 
lo mismo con las de acrílicas y, especialmente, con las de fibras artificiales. 
En cuanto a estas últimas, se debe remarcar que los principales proble- 
mas con que se enfrentan son el ecológico y el de la fa'lta de modernidad de 
las mismas. 
Los suministradores de fibras químicas en España están indicados en el 
Cuadro 19; y dado que La Seda de Barcelona participa en Cyanenka, este 
grupo es el único que ofrece toda la gama de productos al mercado. 
Haciendo un estudio actual y comparativo entre España y Alemania sobre 
la influencia de los precios de las distintas materias primas en diversos usos 
finales, se llega a la conclusión de que, salvo casos excepcionales, la incidencia 
de dicho precio en el coste final del producto es mínima. 
Por otro lado cabe remarcar que si bien en los dos últimos años el precio 
de las materias primas ha subido, no por ello han superado todavía los niveles 
de precios que se tenían a mediados de los años sesenta. 
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CUADRO 8 
Evolución «consumo per cápitax 
KG/HASI TANTE 
CUADRO 9 
Producción mundial de algodón ( X  1.000 Tms.) 
U S A .  . . .  
RUSIA . . .  
CHINA . . .  
INDIA . . .  
EGIPTO . . .  
MEJICO . . .  
. . .  BRASIL 
PAKISTAN . . 
TURQUIA . . 
SUDAN . . .  
ESPARA . . 
RESTO MUNDO 
TOTAL . 
Fuente: I.C.A.C. 
CUADRO 10 
Superficies cultivadas de algodón (en miles de Has.) 
INDIA . . . . . . . . . .  
U.S.A. . . . . . . . . . .  
CHINA . . . . . . . . .  
RUSIA . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  BRASIL 
PAKISTAN . . . . . . . .  
TURQUIA . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ARGENTINA 
EGIPTO . . . . . . . . .  
SUDAN . . . . . . . . .  
MEJICO . . . . . . . . .  
ISRAEL . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ESPANA 
. . . . . . .  RESTO MUNDO 
. . . . . . .  TOTAL 
(*) En Kgs./Ha. 
Fuente: I.C.A.C. 
CUADRO 11 
Producción mundial de lana (Sucia-Greasy x 1.000 Tms.) 
. . . . . . . .  AUSTRALIA 
. . . . . . . . .  RUSIA 
NUEVA ZELANDA . . . . . .  
CONO SUD..AMERICA . . . . .  
( Argentina-Uruguay-Chile) 
SUD-AFRICA . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  U.S.A. 
. . . . . . . . .  ESPANA 
RESTO MUNDO . . . . . . .  
TOTAL LANA SUCIA . . 
TOTAL LANA LAVADA . . .  
Fuente: I.W.S. 
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CUADRO 12 
Población mundial de cabezas de ganado lanar 
(en millones) 
RUSIA . . . . . . . .  133 
AUSTRALIA. . 153 
. . . . . .  NUEVA ZELANDA 49 
. . . . .  CONO SUR-AMERICA 74 
( Argentina-Uruguay-Chile) 
SUD-AFRICA . 34 
U.S.A. . . . . .  33 
E S P A N A .  . . . . . . .  23 
RESTO DEL MUNDO . 426 
TOTAL MUNDIAL . 925 950 
Fuente: I.W.S. 
CUADRO 13 
Reparto del consumo de celulosa - España 1978 
I CONSUMO APARENTE 2.218 ( U  1 0 0 0  TFI. ) 1 
P A R A F I B R A S  ARTIF IC IOLES 64 
( X  1 0 0 0  TM) 
PARTI CIPAC ION 
PRODUCTOS BASICOS 
- . - - - - - - 
PRODUCTO 
-- 
!lATERIA PRI f lA  PROCEDENCIA 
RAYON VISCOSA CELULOSA BLANQUEADA A L  SULF ITO PA ISES 
T E X T I L  CONTENID9 ALFACELULOSA SUP. A L  684 ESCANDINAVOS 
RAYON VISCOSA CELULOSA BLANQUEADA A L  SULFATO 
' ALTA TENACIDAD COIITENIDO ALFACELULOSA SUP. A L  94% : U.S.A. 
FIBRAWA CELULOSA T E X T I L  A L  B I S U L F I T O  NACIONP,L 
BLANQUEADQ DE F I B Q A  CORTA (EUCALI prus) 
M0DP.L O CELULOSA T E X T I L  A L  B l S U L F l T O  1 t1PORTAC I Q I I  
ALTO IlODULO BLAN'IUEADA DE F IBRA LARGA. 
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CUADRO 14 
Evolución producción mundial fibras químicas, por áreas geográficas 
1965 1970 1975 1978 1980 
PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION CAPACIDAD 
TOTAL 5.500 
loon T D 
W.E.: EUROPA OCCIDENTAL USAJC: USA/CANADA AL: AMERICA LATINA 
A/A/O: ASIA-AFRICA-OCEANIA E.E.: PAISES ESTE EUROPA (INCL. CHINA) 
E . E .  
AA/O 
AL 
USA/C 
W.E. 
CUADRO 15 
Distribución de la producción mundiaI de fibras químicas por tipos 
9; 
16 
18 
3 
30 
33 
ART 
1 OS.: OTRAS SINTETICAS AC: ACRILICAS FE: POLIESTER PA: POLIAMI- 
DA ART: ARTIFICIALES 
CUADRO 16 
Reparto de los crudos de petróleo 
ESPARA 1973 
CUADRO 17 
CUADRO 18 
Número de plantas productoras de fibras químicas en el mundo 
EUROPA OCCIDENTAL ART 
1970 . . . . .  78 
1979 . . . . .  49 
AMERICA DEL NORTE 
. . . . .  1970 25 
1979 . . . . .  12 
AMERICA LATINA 
1970 . . . . .  27 
1979 . . . . .  20 
ASIA/AFRICA/OCEANIA 
1970 . . . . .  50 
1979 . . . . .  43 
EUROPA DEL ESTE 
. . . . .  1970 26 
1979 . . . . .  26 
TOTAL 
. . . . .  1970 206 
1979 . . . . .  150 
ART: ARTIFICIALES PE  : 
PA : POLIAMIDAS AC : 
POLIESTERES 
ACRILICAS 
Fuente: Textile Organon - No incluye N." plantas de China Continental, Rusia 
y Corea del Norte. 
CUADRO 19 
Sociedades españolas productoras de fibras químicas 
(Excluido Polipropileno) 
RAZON SOCIAL ART PA PE AC EL 
- - - - -  
BRILEN, S. A. . . . . . . . .  X 
CYANENKA, S. A. . . . . . . .  X 
ENCE, S.  A. . . . . . . . .  x 
INACSA . . . . . . . . . .  x 
. . . . . . .  INQUITEX, S. A. X 
LA SEDA DE BARCELONA, S . A . .  . x x x x 
MONTEFIBRE HISPANIA, S. A. . . .  X 
NUREL, S. A. . . . . . . . .  X 
SA'FA, S. A. . . .  x x x 
SNIACE, S. A. . .  x x 
CAPACIDAD ACTUAL ( x 1.000 Tm.) . . 75 70 110 100 0,3 
ART: ARTIFICIALES AC : ACRILICAS 
PA : POLIAMIDAS EL : ELASTOMERO 
PE : POLIESTERES 
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CUADRO 20 
Precio comparativo detalllprimeras materias 
Precio venta % Coste 
público Materia primera materia 
CAMISAS 
ESPAÑA . . . . 1.000 PEIALGODON . 3 % 
ALEMANIA . . . 980 PEIALGODON . 3 % 
TRAJES 
ESPARA . . . . 8.500 PEILANA . . 3 % 
ALEMANIA . . . 9.800 PEILANA . . 2,5 % 
PULLOVER 
ESPANA . . . . 900 ACRILICA . . 4,5 % 
ALEMANIA . . . 1.200 ACRILICA . . 3,s % 
CAMISETA 
ESPAÑA . . . . 170 ALGODON . . 9,s % 
ALEMANIA , . . 300 ALGODON . . 7 % 
VISILLO Y CORTINA 
ESPAÑA . . . . 360 {M2) ACRILICA . . 10 % 
ALEMANIA . . . 350 {M2) POLIESTER . . 9 % 
MANTA 
ESPAÑA . . . . 4.500 ACRILICA . . 11 % 
SABANA (Color) . , +-. - 3 
ESPARA . , . . 95 (M2) PEJALGODON . 25 % 
Como resumen de todo lo expuesto hasta ahora, si bien se podrían sacar 
múltiples conclusiones, he preferido limitarlas a las siguientes: 
- Los precios de las materias primas, con las oscilaciones provocadas por la 
oferta y demanda, irán al alza en ld futuro. 
- Las fibras naturales tendrán cada vez más, unos usos finales más selectivos. 
- El grado de competitividad de la industria textil estará cada vez más in- 
fluenciado por las decisiones de los gobiernos o por la potencia de la 
industria petroquímica de los distintos países de los que se suministra de 
materias primas. 
- La evolución tecnológica de la maquinaria textil seguirá el camino de la 
mejora de productividad. Las materias primas deberán irse acomodando 
a esta evolución. 
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CUADRO 21 
. PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRAS 
x 1 o6 Tms. 
Fuente: VSM. Sociedad suiza de constructores de 
máquinas. Grupo de maquinaria textil. 
- La integración, dentro de la industria químico-textil seguirá aumentando, 
ya que los márgenes de beneficios cada vez serán menores. Aquellos secto- 
res con gran contenido de creatividad serán los menos afectados. 
Por último, como complemento de esta conferencia, expongo en el Cua- 
dro 21, tal como ven la evolución de la producción mundial de fibras a largo 
plazo, los constructores suizos de maquinaria textil. 
Con respecto a la lana y a las fibras quí,micas, hay bastante coincidencia 
con nuestras ideas; en cambio, ellos marcan un mayor crecimiento del algodón 
de lo que nosotros prevemos. 
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